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MAHMOUD
dan rnakanandi sini Usaha
kerajaandanbadanbukanke-
rajaan(N90) di sini mem-
bantuPalestinbegitubanyak.
"Contohnya,kilangrotidi-
usahakan rakyat Malaysia
yang&bukadi sanamenjual
roti padahargamurah.Saya
mewakili rakyat Palestin
mengucapkanberbanyakte-
rima kasih atas kebaikan
ini," katanya.
kanan.Meskipunsukarber-
gerakkeranatiadakenderaan
sendiri,selepasitu sayaturut
dijemputrakanberagarnaIs-
lamdisinimenghadiripelbagai
keraiansepertiakikah,kenduri
perkahwinandanrurnahter-
buka,"katanya.
Katanya, dia bersyukur
dengankehidupandilaluidi
sini dancintakanMalaysia.
Bakpepatahhujanemasdi
negeriorang,hujan batudi
negeri sendiri, dia tetap
mempunyaihasratkembali
kenegeriasaldi Gaza.
"Sayapastimerinduibudaya
korban,"katanya.
Mahmoud,26,masihbu-
jangberkata,diaberpuashati
dengansambutanAidiladha
di negara ini. Persepsinya
berubahselepaslapantahun
menetapdi sini danmerasai
kehidupanbersamamasya-
rakatMelayu.
"Dibandingkan beberapa
tahunsebelumini, perasaan
agakmembosankankerana
terbabitsebagaipelajaryang
tinggaldalamkampus.
"Apabila tiba Aidiladha,
kantintutupdankamipelajar
asingsukarmendapatkanIDa-
PfSfRTA dori Palestinturutmenjayakan aktiviti
karbon di AI-Kauthar,semalam .
nyaksikanaktiviti ini dila-
kukan di kediamanberbeza
setiaphari sepertidi ru-
mah bapa saudara
padakeesokanha-
rinya diikuti ru-
mahdatuk.
"Walaupun
sayabukan da-
lam anggotake-
luargayang me-
lakukankorbandi
sini,sayatetapgem-
bira apabiladiajakme-
raikanbersamatermasuk
rakanberagamaIslamyang
memberikansedekahdaging
#
FAKTA
Ubah persepsi
sambutan di negara
inise/epaskelucrr
dorikampus
jugasukakankemeriahannya
di sini.Rakansalingmengu-
capkansalamAidiladhadan
paling istimewadapatber-
kumpul sama menjayakan
aktivitikorbandi sini," ka-
tanyapadamajIiskorbanan-
juranSurauAl-Kauthardan
AqsaSyarifdi sini,semalam.
Menurutnya,sambu-
tan Aidiladha me-
nunjukkan per-
paduan dalam
masyarakatIs-
lam dan bukan
mengenai se-
suatu budaya.
Dibandingkan
negara asal, dia
mengakuisambutan
di sini jugaunik.
"Aktivitikorbandi Pa-
lestin dijalankandi dalam
rumah. Saya sendiri me-
pun
'Di sini
Oleh Elrafaei Sapi
ahmadelrafaei@mediapri-
ma.com.my
"5 ukar untuk gam-barkan betapabertuahkami tas
bantuanMalaysiaterhadap
masyarakatPalestin.Sam-
butanAidiladhasamadima-
nasajakeranasemuaadalah
Muslim,"katarakyatPales-
tin MahmoudK M Younis.
GraduanSarjanaKejuru-
teraandartUniversitiPutra
Malaysia(UPM) ini menya-
takan sambutandi negara
asallebihmeriahapabiladi-
raikanselamalimahartun-
tuk cutiumummanakalati-
gahartuntukAidilfitri.
+ "Di sana,anggotakeluarga
salingmembantudan saya
